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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
el la Satisfacción del usuario externo, calidad,  y transparencia en el  Hospital 
Nivel III-1.Lima Sur 2016.   
 La población o universo de interés en esta investigación, se consideró 
infinita, la muestra 384 usuarios del Hospital III-1. Lima Sur,  en las cuales se han 
estudiado las variables: satisfacción del usuario externo, calidad y transparencia. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar encuesta de satisfacción del usuario 
externo del Minsa, la encuesta de calidad de Parasuramen y la encuesta de 
Transparencia de  Mendoza, M, todos con escala de Likert, que brindaron 
información acerca de la relación que existente entre las variables de estudio, en 
sus distintas dimensiones. 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que en la siguiente decisión: Como p-value*= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo 
tanto con un nivel de significancia del 5% se concluye que la calidad y la 
transparencia inciden significativamente frente a la satisfacción del usuario 
externo, es decir que las variables independientes explican o influyen 
significativamente en la variable dependiente. 
 
 Palabras Clave: Satisfacción del usuario externo, Calidad,  y 
Transparencia 
 




                                                      Abstract 
 
The present study was designed to determine the overall relationship between the 
external user satisfaction, quality, and transparency in the Hospital Level III-South 
1.Lima 2016. 
 
 The population or population of interests in this investigation, it was 
considered infinite, the sample 384 users Hospital III-1. South Lima, where they 
have studied variables: external user satisfaction, quality and transparency. The 
method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used 
for purpose non-experimental design correlational level transeccional court, which 
collected information on a specific period, which was developed by applying 
satisfaction survey external user MoH, the quality survey Parasuramen and survey 
transparency Mendoza, M, all with Likert scale, which provided information about 
that relationship between the study variables in its various dimensions. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to say that in the 
following decision: As p-value * = 0.00 <0.05, H0 is rejected and therefore a 
significance level of 5% is concluded that the quality and transparency affect 
significantly against external user satisfaction, it ie the independent variables 
explain or significantly influence the dependent variable. 
 















 A pesquisa presente teve como objetivo geral determinar a relação entre a 
satisfação do usuário, a qualidade, ea transparência no Hospital Nível III-1.Lima 
Sur 2016. 
 
 A população de universo de interesse em pesquisa, se considera infinita, a 
amostra 384 usuários do Hospital III-1. Lima Sur, em todas as seções que foram 
estudadas as variáveis: satisfação do usuário externo, qualidade e transparência. 
O método empregado na pesquisa foi o hipotético-dedutivo. Esta investigação 
utilizou para o seu propósito o projeto não experimental de nível correlacional de 
corte transeccional, que reconheceu a informação em um período específico, que 
se desenvolveu para aplicar a pesquisa de satisfação do usuário externo do 
Minsa, a pesquisa de qualidade de Parasuramen ea pesquisa de Transparencia 
de Mendoza, M, todos com escala de Likert, que brindaron informação sobre a 
relação existente entre as variáveis de estudo, em sus distintas dimensiones. 
 
 A pesquisa concluiu que existe evidência significativa para afirmar que na 
decisão seguinte: Como p-value * = 0.00 <0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con 
un nivel de significancia del 5% se concluye que la calidad y la transparencia 
inciden Frente à satisfação do usuário externo, é dizer que as variáveis 
independentes explicam o influenciam significativamente na dependência variável. 
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